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Zbog brojnosti sesija i njihovih paralel-
nih odvijanja nemogu}e ih je ovdje prezenti-
rati pa samo navodimo jo{ neke teme koje
su se obra|ivale na toj konferenciji: sociolo-
gija ezoterizma, islam kao manjina u Europi,
prava `ena i religije u kontekstu globalizaci-
je, religijski identitet migranata, izvoz religi-
ja – sinkretizam i kulturna difuzija, privatno
i javno `alovanje u dru{tvima kasne moder-
ne, religija i politika, religija i konflikt, ek-
stremisti~ki religijski pokreti i nasilje, inter-
generacijska transmisija i religijska pripad-
nost kod mje{ovitih brakova, televizija, In-
ternet i religija, vizualna sociologija religije,
ozdravljenje izme|u medicine i religije, reli-
gija, osobni i socijalni kapital itd. Naravno,
ve}ina je tih tema obra|ivana u kontekstu
generacijske optike.
U sklopu konferencije proslavljena je
pedesetgodi{njica uglednog ~asopisa Social
Compass. Evocirana su sje}anja na njegovo
utemeljenje i dosada{nji razvoj, ali je bilo
govora i o tome kakvi izazovi stoje pred njim
u sljede}ih pedeset godina.
Kao i obi~no, odr`ana je i glavna
skup{tina udru`enja. Na njoj je dosada{njeg
predsjednika Jima Beckforda zamijenio no-
vi, Enzo Pace. Na skup{tini su predstavljeni i
Zagreb i Hrvatska, odnosno Sveu~ili{te u
Zagrebu i Hrvatsko sociolo{ko dru{tvo, kao
potencijalni doma}ini sljede}e konferencije.
Jedina ISSR-ova konferencija do sada odr`a-
na u na{oj zemlji bila je 1971. godine u Opa-
tiji, {to je nesumnjivo bio ~in priznanja ta-
da{njoj aktivnoj skupini sociologa religije
koja je od sredine 60-ih godina 20. stolje}a
zapo~ela sa znanstvenim istra`ivanjem reli-
gijskog fenomena. Nominaciju Zagreba kao
doma}ina prihvatili su svi sudionici pa prem-
da se formalna odluka o mjestu i temi slje-
de}e konferencije donosi tek u velja~i 2004.
godine, gotovo je sigurno da }e se ona zaista
i odr`ati u Zagrebu. Rije~ je svakako o veli-
kom izazovu i velikom poticaju kako za so-







Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,
Zagreb, 2002, 287 str.
Pomna analiza razvoja sociologije reli-
gije u svijetu pokazuje da se nakon razdoblja
konstituiranja te etabliranja sociologije reli-
gije kao relevantne znanstvene discipline
njen daljnji razvoj kretao u dva temeljna
pravca. Prvi je obilje`ilo stremljenje k redu-
ciranju religije na njene pojedine dimenzije,
a povezano sa sve sofisticiranijim metodama
obrade religije, uklju~ivanjem teme religije u
najrelevantnija me|unarodna komparativna
istra`ivanja, prou~avanjem odnosa religije
spram ostalih dimenzija ~ovjekova `ivota
(obitelj, politika, slobodno vrijeme, vrijedno-
sne orijentacije...) i sl. Unutar takvih nasto-
janja u sociologiji religije dominirala je (i jo{
uvijek dominira!) tema sekularizacije, jer
mnogi empirijski podaci pokazuju da se utje-
caj i zna~enje religije u suvremenim dru{tvi-
ma (prete`no zapadnoeuropskima) smanju-
je, a osobito da su mla|e generacije (na ~e-
mu posebno insistiraju teoreti~ari sekulari-
zacije) sve manje religiozne. Drugi pravac
temu sekularizacije ne zabacuje, ali vi{e po-
ku{ava uo~iti i razumjeti raznolike religijske
promjene suvremenog svijeta, a {to vodi {i-
renju teorijskih i metodologijskih obzorja so-
ciologije religije. Rije~ je, naime, o tome da
se religija o~ituje danas na razli~ite i ~esto
nepredvidljive na~ine, a da standardni stati-
sti~ki podaci ponekad ne razotkrivaju sve te
njezine razli~ite dimenzije. Upravo je takav
pravac razvoja stimulirao i nove teme socio-
logije religije, a jedna od takvih dominantnih
tema jesu upravo novi religijski pokreti te
novi eklezijalni pokreti.
I temom i na~inom obrade teme knjiga
Stipe Tadi}a u potpunosti pripada toj drugoj
matici razvoja sociologije religije. Tema su
joj eklezijalni pokreti koji postoje i razvijaju
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se unutar Katoli~ke crkve kako u svijetu ta-
ko i u Hrvatskoj (ne, dakle, novi religijski
pokreti!), a temeljni cilj u potpunosti ih ra-
zumjeti: za{to se pojavljuju, na koji na~in,
koje su im metode djelovanja, {to zna~e svo-
jim ~lanovima, kako ~lanovima pokret po-
ma`e da istinski `ive svoju vjeru, koji su dru-
{tveni i crkveni procesi potaknuli i/ili omo-
gu}ili njihovo pojavljivanje i djelovanje, ka-
kav im je odnos spram drugih itd. U ostva-
renju toga cilja autor se slu`io standardnim
sociologijskim tehnikama (anketa, dubinski
intervju, promatranje sa sudjelovanjem), ali i
nizom neformalnih razgovora, vjerni~kih svje-
do~enja, iskustvom osobnog sudjelovanja,
odnosno rezultatima dugogodi{njeg (zainte-
resiranog) pra}enja svih aspekata njihova
djelovanja u Crkvi i dru{tvu. Autor se stoga
pokazuje ponajprije izvrsnim poznavateljem
obra|ivane teme, kojemu sociologija omo-
gu}uje da je primjereno obradi i prezentira
zainteresiranoj javnosti. Premda }e neko
strogo metodologijsko oko mo`da kriti~ki
zapaziti stanovitu nezainteresiranost za stan-
dardni metodologijski protokol, ~injenica
jest da nam knjiga, koja se ponekad ~ita kao
vrhunsko esejisti~ko {tivo ili ~ak kao roman
o uvijek izazovnim i nikad prevladanim egzi-
stencijalisti~kim dramama, pru`a informaci-
je i uvide do kojih se na druk~iji na~in te{ko
mo`e do}i.
Knjiga je podijeljena u osam poglavlja.
Na samom po~etku obja{njavaju se temeljni
pojmovi: pokret, dru{tveni pokret, eklezijal-
ni pokret, zajednica, grupa, crkva, sekta te
sekta u crkvi. Takvim poja{njenjima autor
preciznije odre|uje za{to se grupe i organi-
zacije koje obra|uje nazivaju eklezijalnim
pokretima, premda rije~ pokret u hrvatskom
jeziku vi{e odgovara svjetovnom ili poli-
ti~kom pokretu nego crkvenim gibanjima.
“Eklezijalni pokreti su, dakle, vjerni~ki,
lai~ki pokreti u Crkvi koji nastaju sua sponte
kao egzistencijski odgovori na dru{tvenu si-
tuaciju, religijske izazove ili eklezijalne okol-
nosti ili (ne)prilike odre|enoga vremena.
Suvremene eklezijalne pokrete, za rehabili-
taciju autenti~no vjerni~kih dimenzija `ivota
i akceptiranje vlastitoga vjerni~kog iskustva
karakterizira komunitarno `ivljenje, nagla{a-
vanje va`nosti darova Duha Svetoga (kariz-
mi) u svakodnevnom `ivotu, spontani eku-
menizam, prakti~no vjerni~ko `ivljenje i svje-
do~enje vjere u konkretnome vjerni~kom `i-
votu.” (str. 21–22).
Nakon kratka poja{njenja zna~enja i re-
levantnosti teme, Tadi} op{irno pi{e o meto-
dologijskim problemima sociologije religije,
a time i metodologijskim problemima obra-
de eklezijalnih pokreta. U tome se on ponaj-
vi{e oslanja na pet dimenzija religioznosti
kako su ih konstituirali Amerikanci C. Glock
i R. Stark te na njihovu razradu izlo`enu u
priru~niku sociologije religije talijanskih so-
ciologa S. Acquavive i E. Pacea. Rije~ je o
sljede}im dimenzijama religioznosti: vjero-
vanje, praksa, spoznaja, iskustvo i pripada-
nje. Najvi{e prostora i intelektualne znati`el-
je posve}uje dimenziji religioznog iskustva
za koju opravdano dr`i da je relativno zane-
marena u brojnim istra`ivanjima, a potenci-
jalno najva`nija u obradi eklezijalnih pokre-
ta. No, iskustvena je dimenzija za sociologiju
objektivno najte`i problem jer ju je gotovo
nemogu}e operacionalizirati, dohvatiti stan-
dardnim istra`iva~kim metodama dok je, s
druge strane, religiju kao dru{tvenu ~injeni-
cu ponekad nemogu}e shvatiti bez razumije-
vanja toga bliskog osje}aja kontakta izme|u
pojedinca i nadnaravne sile. Iskustvena se
dimenzija u suvremenom dru{tvu pokazuje
klju~nom u pojavi karizmati~kih gibanja unu-
tar razli~itih religijskih tradicija, primjerice
eksploziji pentekostalizma u Latinskoj Ame-
rici, {to danas ~ini jedan od najve}ih izazova
sociologiji religije. No i u sekulariziranoj Eu-
ropi pojedini autori (D. Harvieu-Léger, pri-
mjerice) primje}uju kako religioznost posta-
je individualiziranija, ali osobnija, istinski
`ivljena, ne vi{e stvar kolektivne ve} duboko
promi{ljene osobne odluke. U takvu osob-
nom odabiru religija mo`da postaje manjin-
skom dru{tvenom ~injenicom, ali njena isku-
stvena dimenzija time dobiva na va`nosti. U
tematiziranju iskustva sociologija se nalazi
gotovo pred nepremostivim problemom –
mora se pribli`iti drugim znanostima (psiho-
logiji, psihoanalizi, teologiji...) kako bi od
njih saznala ono {to svojim metodama te{ko
saznaje, ali na na~in da se ne odrekne svoga
vlastitoga tematskoga i metodologijskog na-
dahnu}a. U takvu je nastojanju najradikalniji
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fenomenologijski pravac u sociologiji religije
i Tadi} se sasvim jasno na njega naslanja, po-
najvi{e eksploatacijom teologijskog znanja i
religiologijskih uvida.
Sljede}e poglavlje, nazvano “Op}i teo-
rijski okvir rada”, op{irna je teorijska raspra-
va o najva`nijim dru{tvenim procesima i teo-
rijskim obja{njenjima suvremenih dru{tvenih
i religijskih promjena. Stoga se u tom po-
glavlju fokusiraju teme sekularizacije, mo-
dernizacije, ideologizacije i revitalizacije re-
ligije. Autor, sli~no drugim autorima, ne ne-
gira niti proces modernizacije niti proces se-
kularizacije, ali odbacuje ona tuma~enja se-
kularizacije koja su u modernom dru{tvu
predvi|ala skori i neumitni zalaz religije.
Upravo u revitalizaciji religije, a novi religij-
ski i novi eklezijalni pokreti njen su najbolji
dokaz (premda to negiraju neki suvremeni
teoreti~ari sekularizacije vide}i u njima ne-
uspje{nu religijsku prilagodbu!), Tadi} vidi
otpor, ~ak svojevrsnu pobunu protiv radikal-
ne sekularizacije koja je marginalizirala reli-
gijska pitanja. Situacija je vi{ezna~na, gotovo
proturje~na, jer su na djelu suprotni procesi
(i daljnje posvjetovljenje i rast i bujanje no-
vih religija i novih religijskih pokreta) – au-
tor ~ak kazuje da je ta naizgled paradoksalna
situacija samo naizgled paradoksalna, pogo-
tovo za onoga koji se ozbiljno bavi fenome-
nom religije. Mo`da treba dodati – za onoga
koji se ozbiljno nastoji u`iviti u fenomen po-
vijesnih i aktualnih transformacija religijskih
oblika.
Sredi{nji dio knjige ~ini opis novih ek-
lezijalnih pokreta kako u svijetu tako i na
na{im prostorima. Predstavljeni su sljede}i
pokreti: Pokret fokolara (“Djelo Marijino”),
Mali te~aj – Kursiljo, Zajednica MIR (Molit-
va i Rije~), Karizmati~ka obnova, Zajednica
bra~nih susreta – Bra~ni vikendi, FRAMA
(Franjeva~ka mlade`). Za svaki se pokret
najprije daju informacije o njihovu nastanku
i djelovanju u svijetu, a potom o recepciji i
razvoju u Hrvatskoj. Pokret fokolara utemel-
juje Chiara Lubich potaknuta besmislom II.
svjetskog rata, a on se ubrzo {iri ne samo Ita-
lijom, ve} i cijelim svijetom. Svoje djelovanje
u Hrvatskoj pokret zapo~inje ve} u ranim
60-ima, a organiziranije od 1968. godine ka-
da se u nas otvara prvi `enski fokolar. Kur-
siljo nastaje 1949. godine u [panjolskoj, a u
Hrvatskoj svoje djelovanje po~inje 1974. go-
dine. Nasuprot ostalim pokretima, Zajedni-
ca MIR (poslije preimenovana u Seminar za
evangelizaciju Crkve) nastaje kao izvorno
hrvatski pokret koncem 60-ih i po~etkom
70-ih i to kao studentska vjeronau~na skupi-
na koju je okupio njihov tada{nji kateheta
prof. dr. Tomislav Ivan~i}. Od sredine 80-ih
seminare za evangelizaciju Crkve Ivan~i}
odr`ava i u mnogim drugim zemljama. Po-
~etak Karizmati~ke obnove u Katoli~koj
crkvi povezan je s “duhovskim” iskustvom
studenata i profesora katoli~kog sveu~ili{ta u
Pittsburgu za blagdan Duhova 1967. godine,
dok su u Hrvatskoj prva duhovska iskustva
zabilje`ena 1975. godine. Bra~ni susreti
po~eli su se u [panjolskoj organizirati u
60-ima, a u Hrvatskoj od 1976. godine. Fra-
mi prilaze mladi}i i djevojke koji su nadah-
nuti `ivotom i djelovanjem svetog Franje
Asi{kog, utemeljitelja franjeva~kog reda.
Uglavnom, u tom su poglavlju sadr`ane broj-
ne informacije o genezi pokreta, izazovima i
problemima koje su postavljali pred Crkvu
(autor op{irno izvje{}uje o tome kako ih re-
cipira hijerarhijska crkva i o nekim kontro-
verzama koje je izazivalo njihovo djelova-
nje), novostima koje su donosili itd. Poglav-
lje, korisno ne samo stru~njacima, ve} svima
koji `ele ste}i osnovne informacije o pokreti-
ma koji djeluju unutar Katoli~ke crkve,
upoznati se s va`nim ali u javnosti slabo vid-
ljivim i percipiranim oblikom religijskog `i-
vota.
Nakon provedene sociografske analize,
slijedi izvje{}e o provedenoj anketi me|u pri-
padnicima opisanih eklezijalnih pokreta u
Hrvatskoj. Od predvi|enih 700, realizirano je
549 ispitanika, a anketa je pokazala de je ma-
hom rije~ o ispitanicima u zreloj `ivotnoj dobi
(25,6% u dobi 41–50 godina) i visokog stup-
nja obrazovanja (50,3% njih ima obrazovanje
vi{e od srednjo{kolskoga). U anketi su najvi{e
fokusirani molitva (va`nost molitve, odnosno
njeno prakticiranje, a {to je gotovo diferentia
specifica pripadnika eklezijalnih pokreta) te
stavovi prema moralnim normama Katoli~ke
crkve (nerazrje{ivost braka, poba~aj, preljub i
bra~na nevjera, stav prema onima koji ~ine
zlo, stav prema nevjernicima).
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Na temelju cijele provedene analize Ta-
di} na kraju daje tipologiju vjernika u novim
eklezijalnim pokretima. On prepoznaje i de-
taljno opisuje tri dominantna tipa: lutaju}i
tip, tip radikalnog tra`itelja te tradicionalno
ukorijenjen i osobno zreo vjernik. Autor
nam tu pru`a (satkanu od vlastitih uvida te
osobnih ispovijedi mnogih intervjuiranih)
suptilnu religiologijsko-psihologijsku analizu
razli~itih `ivotnih iskustva i razli~itih na~ina
potrage za svetim. Ta }e tipologija najvjero-
jatnije biti najve}i izazov daljnjim prou~ava-
njima novih eklezijalnih pokreta, a ona mo`e
poslu`iti i kao solidna osnovica za prou~a-
vanje vjernika u svim ostalim novim religij-
skim pokretima, {to je tako|er neistra`ena
tema unutar hrvatske sociologije religije.
Knjiga Stipe Tadi}a nesumnjivo ima
dvije odlike koje ju ~ine posebnom: nova te-
ma i novi na~in njene obrade. Time je hrvat-
ska sociologija religije svakako oboga}ena.
Koliko }e pak ona uspjeti stimulirati kriti~ke
rasprave o teorijskim i metodologijskim pri-
jeporima suvremene sociologije religije (ko-
je nam u Hrvatskoj tako nedostaju) te nova
istra`ivanja i nove studije, ne ovisi vi{e o au-
toru, ve} ovisi o svima onima koji se bave so-
ciologijom religije te onima koji ju podastiru
novim generacijama sociologa.
Sini{a Zrin{~ak







Cesi, Zagreb, 2003, 182 str.
Autor i autorica knjige, Amir Hod`i} i
Nata{a Bijeli}, te urednica Sanja Cesar –
mladi su istra`iva~ki tim u Centru za eduka-
ciju i savjetovanje `ena (CESI) u Zagrebu.
Oni su u okviru svojeg programa Senzibiliza-
cija za pitanja spola i roda proveli istra`ivanje
Mu{karci, `ene i seksualnost u razdoblju od
2000.–2002.
Istra`ivanje je provedeno uz potporu
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),
UNICEFa i u suradnji s dr. Jill Lewis s Nor-
dijskog instituta za `enske studije i rodna/
spolna istra`ivanja (NIKK) iz Osla, dr. Step-
henom Cliftom s Christ Church University
College iz Canterburyja i dr. Aleksandrom
[tulhoferom s Odsjeka za sociologiju Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu.
U istra`ivanju Mu{karci, `ene i seksual-
nost autori su koristili prilago|enu verziju
upitnika razvijena u trogodi{njem pilotnom
projektu Living for Tomorrow (@ivjeti za su-
tra), koji je proveo NIKK. Projekt Living for
Tomorrow razvio je me|unarodnu suradnju i
uklju~io ove zemlje: Estoniju, Norve{ku,
[vedsku, Veliku Britaniju, Hrvatsku, Litvu i
Rusiju. To je projekt prevencije HIVa, foku-
siran na pitanja spola/roda i adolescentske
kulture, usmjeren na za{titu reproduktivnog
zdravlja adolescenata i njihovo sigurnije sek-
sualno pona{anje. Projekt nagla{ava zna~aj
me|unarodne suradnje u osmi{ljavanju ade-
kvatnih edukacijskih strategija.
Kao rezultat istra`ivanja Mu{karci, `e-
ne, seksualnost nastala je ta zanimljiva, edu-
kativna i grafi~ki dobro prilago|ena knjiga u
kojoj autori govore o postupcima i fazama
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